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Inleiding 
Juli 2006 werd Fidel Castro ernstig ziek. Zijn broer, Raúl Castro, zou het bewind 
tijdelijk van hem overnemen totdat hij weer hersteld zou zijn. Al snel bleek echter dat Fidel 
Castro niet zou genezen. Februari 2008 wordt Raúl Castro officieel aangesteld als president 
van Cuba. Opvallend is dat deze overdracht zeer rustig verlopen is. Er hebben geen protesten 
plaatsgevonden. De verandering in leiderschap leek een belofte voor veranderingen in het 
Cubaanse beleid en mogelijk zelfs het regime (Chomsky, 2015, p.150). 
Het is inmiddels meer dan negen jaar later. De vraag is of de belofte is waargemaakt. 
In 2013 schreven Acemoglu en Robinson in hun boek ‘Why Nations Fail’ dat armoede een 
gevolg is van een extractieve institutionele infrastructuur. Arme landen zijn arm omdat ze 
geregeerd worden door een kleine elite die handelt uit eigenbelang ten koste van de bevolking. 
Rijke landen zijn rijk vanwege hun inclusieve instituties. Het volk is in deze landen in opstand 
gekomen en heeft een samenleving gecreëerd met politieke rechten voor het volk en plichten 
van de staat (Acemoglu & Robinson, 2013, p.79).  
Soms kan het voorkomen dat door het optreden van een critical juncture, een grote 
gebeurtenis, een land zodanig veel veranderingen ondergaat, dat er een transitie van 
extractieve naar inclusieve instituties plaats kan vinden (Acemoglu & Robinson, 2013, p.431). 
Capoccia en Kelemen definiëren critical junctures als “relatively short periods of time during 
which there is a substantially heightened probability that agents’ choices will affect the 
outcome of interest” (Capoccia & Kelemen, 2007, p.348). 
Op de vraag of er in Cuba ook zo’n critical juncture met institutionele hervormingen 
als gevolg had plaatsgevonden, hadden Acemoglu en Robinson in 2013 nog geen antwoord. 
“Cuba, for example, might transition toward inclusive institutions and experience a major 
economic transformation, or it may linger on under extractive political and economic 
institutions” (Acemoglu & Robinson, 2013, p.436). We zijn echter alweer vier jaar verder. De 
vraag is, of deze afgelopen vier jaren meer duidelijkheid geven over een eventuele transitie. 
De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt dan ook als volgt: Heeft de leiderschapstransitie 
van Fidel naar Raúl Castro geleid tot een critical juncture en wijzen de hervormingen 
sindsdien op een vergroting van de inclusiviteit van economische en politieke instituties en 
een verandering in het regime?  Het doel van dit onderzoek is het empirisch onderbouwen 
van de theorieën van Acemoglu en Robinson en Capoccia en Kelemen, over Critical 
junctures en extractieve en inclusieve instituties en de claim van Acemoglu en Robinson 
betreffende de vicious circle van extractieve instituties. Om dit goed te onderbouwen heb ik 
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gekozen voor een casestudy waarin ik ernaar streef om van zo veel mogelijk factoren een 
analyse te maken, rekening houdend met de gehele context. Door middel van kwalitatief 
onderzoek zal ik proberen een realistisch beeld te geven van de politieke en economische 
instituties in Cuba. Het onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het een goed overzicht 
biedt van reeds bestaande literatuur en omdat het bestaande theorieën onderbouwt met meer 
empirische feiten. Het biedt een voedingsbodem voor eventueel verder onderzoek naar de 
gevolgen van critical junctures en extractieve instituties voor de economische en politieke 
ontwikkeling van een land. 
In dit onderzoek is gekozen voor de casestudy van de leiderschapstransitie van Fidel 
naar Raúl Castro, omdat deze transitie voor de Cubaanse bevolking een belofte voor 
verandering leek te zijn. Zo’n verandering zou echter volgens de theorie van Acemoglu en 
Robinson enkel mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. Het resultaat van de 
leiderschapstransitie is een goed scenario om deze voorwaarden te testen. 
Om dit onderzoek goed te onderbouwen zal ik allereerst verder ingaan op de theorieën 
van Acemoglu en Robinson en Capoccia en Kelemen. Hierop volgend zal ik de geschiedenis 
van de gebroeders Castro behandelen, en ook de hervormingen onder leiding van Raúl Castro 
na de leiderschapstransitie. Daarna zal ik aan de hand van deze hervormingen beschrijven 
welke vormen van instituties er waren en of er daadwerkelijk een critical juncture met een 
institutionele transitie als gevolg heeft plaatsgevonden. Is er sprake van een nieuw regime?  
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Critical Junctures en Regime Transities 
In het boek ‘Why Nations Fail’ gaan Acemoglu en Robinson op zoek naar de 
achterliggende oorzaak van ongelijkheid tussen landen over de gehele wereld. De schrijvers 
menen dat eerdere theorieën over ontwikkeling het niet bij het juiste eind hadden. Volgens 
hen wordt de ongelijkheid tussen landen veroorzaakt door verschillen in de institutionele 
infrastructuur (Acemoglu en Robinson, 2013, p.79). Acemoglu en Robinson leggen de nadruk 
op politieke instituties. Om economische groei te bewerkstelligen zijn een gecentraliseerde 
overheid en de aanwezigheid van inclusieve instituties van groot belang. Ondanks dat het 
noodzakelijk is om naar de economische instituties te kijken om te bepalen of een land arm of 
rijk is, zijn het volgens de schrijvers uiteindelijk de politieke instituties die deze economische 
instituties vormen (Acemoglu & Robinson, 2013, p.43).  
Acemoglu en Robinson maken een onderscheid tussen inclusieve en extractieve 
instituties. Rijke landen beschikken over inclusieve instituties, terwijl arme landen beschikken 
over extractieve instituties. Inclusieve instituties zijn pluralistisch, egalitair en betrekken het 
volk bij het vormen van beleid. Er is persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, verkiezingen en 
een hoge mate van transparantie. Publieke diensten hebben als gevolg dat er een level playing 
field ontstaat: de gehele bevolking heeft dezelfde rechten, plichten en kansen. Ook van groot 
belang zijn de privé-eigendomsrechten, die gewaarborgd worden door een goed rechtssysteem. 
Privé-eigendomsrechten hebben als resultaat dat talenten en creatieve ideeën beloond worden. 
Het geld is voor hen die ervoor werken. Dit werkt motiverend voor de bevolking en is gunstig 
voor economische groei. Doordat de inclusieve instituties eerlijk en transparant zijn, zijn ze 
ook betrouwbaar. Als gevolg hiervan worden innovatie en investeringen in een land 
gestimuleerd (Acemoglu & Robinson, 2013, p.74-75). 
Recht tegenover inclusieve instituties staan extractieve instituties. Acemoglu en 
Robinson spreken over ‘extractieve instituties’ omdat ze ontworpen zijn om inkomen en 
rijkdom van een deel van de bevolking te ‘extraheren’ om deze vervolgens aan de politieke 
elite te geven (Acemoglu & Robinson, 2013, p.76). In staten waar deze extractieve instituties 
de overhand hebben, vindt besluitvorming plaats binnen een kleine elite. De bevolking is 
slecht gemobiliseerd en de verschillen tussen arm en rijk zijn aanzienlijk. Door een gebrek 
aan private eigendomsrechten, transparantie en checks and balances kan de staat de burgers 
uitbuiten. Dit heeft als gevolg dat de burgers zeer gedemotiveerd zijn. Waarom hard werken 
als men er zelf toch niets aan verdient? Landen met extractieve instituties worden ook zeer 
onaantrekkelijk voor innovatie en investeringen. Investeerders willen immers enkel in 
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betrouwbare landen investeren, en niet in een land waar de elite er met de investering vandoor 
kan gaan (Acemoglu & Robinson, 2013, p.75).  
Innovaties en investeringen worden eveneens opzettelijk door de elite tegengehouden, 
uit angst voor creative destruction. Deze term werd voor het eerst gebruikt door de economist 
Joseph Schumpeter. “The opening up of new markets, foreign or domestic, and the 
organizational development from the craft shop […] illustrate the same process of industrial 
mutation […] that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly 
destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative Destruction 
is the essential fact about capitalism.” (Schumpeter, 1992, p.83). De elite is bang voor de 
ontwikkeling van de markt en de gevolgen hiervan voor hun machtspositie. In een eerder 
artikel uit 2006 concluderen Acemoglu en Robinson dat politieke elite technologische en 
institutionele ontwikkeling blokkeren door het “political replacement effect” (Acemoglu & 
Robinson, 2006, p.129). De politieke elite is volgens de schrijvers tegen het initiëren van 
economische en institutionele veranderingen uit angst voor het verliezen van hun machtige 
positie. Deze angst ligt vaak ten grondslag aan de oppositie tegen inclusieve economische en 
politieke instituties. Acemoglu en Robinson tonen in hun onderzoek aan dat de politieke elite 
ontwikkeling minder snel zal blokkeren wanneer er hoge mate van politieke competitie is. De 
risico’s op een machtsovername zijn in zo’n geval immers groter. De ontwikkeling van 
economische en politieke instituties, in later werk omschreven als creative destruciton, wordt 
tegengegaan wanneer de macht van de elite erdoor beperkt wordt en er weinig politieke 
competitie is (Acemoglu & Robinson, 2006, p.129).  
Acemoglu en Robinson betogen dat zowel extractieve als inclusieve instituties zichzelf 
in stand houden. Extractieve instituties zitten volgens de schrijvers vast in een vicious circle.  
Arme landen zijn ooit begonnen als eigendom van grote koloniale machten. Hun geschiedenis 
van uitbuiting en ongelijkheid heeft geleid tot extractieve instituties. Deze extractieve 
instituties worden door de regerende elite in stand gehouden uit angst voor creative 
destruction. Inclusieve instituties houden zichzelf in stand door middel van een virtuous circle. 
De economische groei die voortkomt uit de inclusieve instituties creëert meer motivatie, met 
als gevolg weer meer economische groei (Acemoglu & Robinson, 2013, p.435).  
De schrijvers wijzen er op dat tijdelijke economische groei wel mogelijk is wanneer in 
een land met extractieve instituties een sterk gecentraliseerde overheid aanwezig is 
(Acemoglu & Robinson, 2013, p.441). Deze groei zal volgens Acemoglu en Robinson echter 
snel stagneren. Wanneer een staat een sterk gecentraliseerde overheid heeft, kan deze 
overheid op de korte termijn voor economische groei zorgen. Op de lange termijn komen de 
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belangen van de elite en de belangen van het volk echter met elkaar in botsing. De angst 
onder de elite voor creative distruction zal volgens de schrijvers resulteren in de beperking 
van de vrije markt, en daardoor al snel een einde maken aan de economische groei (Acemoglu 
& Robinson, 2013, p. 441-443).  Dit heeft als gevolg dat een land met extractieve instituties 
zich nooit volledig zal kunnen ontwikkelen tot een moderne staat. 
Acemoglu en Robinson benadrukken dat er van determinisme in hun theorie geen 
sprake is. Kleine veranderingen binnen instituties komen in de loop van de geschiedenis op en 
verdwijnen weer. Echter, soms kan het voorkomen dat er door het optreden van een zogeheten 
critical juncture, een grote gebeurtenis, zodanig veel institutionele veranderingen plaats 
vinden dat het een transitie van extractieve naar inclusieve instituties mogelijk maakt 
(Acemoglu & Robinson, 2013, p.431). Wanneer zo’n critical juncture plaats zal vinden valt 
van tevoren niet te voorspellen. Wel concluderen Acemoglu en Robinson dat een critical 
juncture enkel een transitie van extractieve naar inclusieve instituties teweeg zal brengen, 
wanneer dit van belang is voor de politieke elite (Acemoglu & Robinson, 2013, p.431-434). 
Een critical juncture kan voor politieke competitie zorgen. Dit kan de belangen van de 
politieke elite doen veranderen. Op de korte termijn alle macht behouden kan, bij grote mate 
van politieke competitie, leiden tot het verlies van alle macht op lange termijn. De ontevreden 
bevolking kan zich mobiliseren en een staatsgreep plegen. Luisteren naar de politieke 
competitie kan in zo’n geval de machtspositie van de politieke elite verzekeren in plaats van 
verzwakken.  
Een onderwerp waar Acemoglu en Robinson echter minder op ingaan, is de definitie 
en uitwerking van het begrip critical juncture. Giovanni Capoccia en Daniel Kelemen geven 
een bredere definitie van critical junctures: “we define critical junctures as relatively short 
periods of time during which there is a substantially heightened probability that agents’ 
choices will affect the outcome of interest” (Capoccia & Kelemen, 2007, p.348). Met 
“relatively short periods” bedoelen de schrijvers dat de duur van de critical juncture kort 
moet zijn in verhouding met de duur van het path-dependent proces dat het als gevolg heeft. 
Met “substantially heightened probability” doelen de schrijvers op de verhoogde invloed van 
de keuzes van agents tijdens een critical juncture. Hiermee benadrukken de schrijvers dat 
keuzes die een agent tijdens een critical juncture maakt een path-dependent proces kunnen 
starten. Een critical juncture is dus een situatie die relatief anders is dan de ‘normale’ 
historische ontwikkeling van de desbetreffende instituties (Capoccia & Kelemen, 2007, p.348). 
Een critical juncture hoeft echter geen verandering in alle instituties te betekenen. Het 
kan zijn dat een critical juncture sommige instituties wel beïnvloedt, en andere niet (Capoccia 
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& Kelemen, 2007, p.349). Sterker nog, verandering is geen noodzakelijk element van een 
critical juncture.  De uitkomst van een critical juncture kan exact hetzelfde zijn als de status 
quo. “If change was possible and plausible, considered, and ultimately rejected in a situation 
of high uncertainty, then there is no reason to discard these cases as “non-critical” junctures” 
(Capoccia & Kelemen, 2007, p.352). Capoccia en Kelemen stellen, net zoals Acemoglu en 
Robinson, dat in de politieke wetenschap, de analyse van critical junctures zich vooral focust 
op de keuzes van invloedrijke actoren, zoals politieke leiders en bureaucraten. Er wordt 
gekeken naar de fase van institutionele vormbaarheid waarin de actoren de uitkomst sturen 
richting een nieuw equilibrium. De analyse van critical junctures is een analyse van 
besluitvorming onder condities van onzekerheid, waarin gekeken wordt welke keuzes het 
meest invloedrijk waren en welke keuzes de desbetreffende actor had (Capoccia & Kelemen, 
2007, p.354-355).  
De vraag is nu, of er zo’n fase van institutionele vormbaarheid heeft plaatsgevonden in 
Cuba tijdens de leiderschapstransitie van Fidel naar Raúl Castro. Hebben de keuzes van Raúl 
Castro geleid tot een nieuw institutioneel equilibrium? 
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Fidel Castro 
Een van de eerste documenten die is vastgelegd van Fidel Castro, is zijn brief aan de 
toenmalige president van de Verenigde Staten (VS), Franklin D. Roosevelt. Op 6 November 
1940 schrijft Fidel Castro, toen ongeveer 12 jaar oud, een drie pagina’s lange brief waarin hij 
President Roosevelt feliciteert met zijn herverkiezing. Hij sluit zijn brief af met de woorden: 
“Goodby Your Friend” (Skierka, 2004, p. 5). Een ironisch voorval, wanneer men kijkt naar de 
uiteindelijke verhoudingen tussen Fidel en de VS.  
Vijf jaar later, in oktober 1945, begint Fidel Castro aan zijn opleiding Rechten aan de 
universiteit van Havana waar hij een sterk anti-imperialistische visie ontwikkelt (Platt, 2003, 
p.16). Hij keerde zich tegen de toenmalig leider van Cuba, Fulgencio Batista. die op 10 Maart 
1952 opnieuw de macht had gegrepen. De overname van Batista betekende het einde van de 
corrupte democratie en het begin van de corrupte dictatuur in Cuba (Skierka, 2004, p.30). Er 
kwam steeds meer weerstand vanuit de burgers tegen de dictatuur van Batista en op 26 Juli 
1953 deed Castro een eerste poging om deze te beëindigen. Dit lukte hem echter niet. Fidel 
werd gevangengenomen en veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. In de gevangenis schrijft 
hij een revolutionair statement dat hij afsluit met de woorden “History will absolve me” (Platt, 
2003, p.22). In zijn statement schrijft Fidel zijn plannen voor Cuba. Zo is een van zijn 
doelstelling het terugkrijgen van de politieke vrijheid. Daarnaast wil Fidel het platteland, dat 
onder het regime van Batista in handen was van de zogeheten Latifundistas, 
grootgrondbezitters, teruggeven aan de rechtmatige boeren. Ook stelt hij dat arbeiders hun 
eigen winsten moeten kunnen behouden en dat onrechtvaardig verkregen eigendommen van 
corrupte elite moeten worden afgenomen. Het revolutionaire statement wordt in de vorm van 
een brief de gevangenis uit gesmokkeld en onder het volk verspreid (Platt, 2003, p.22). Na 
twee jaar worden de revolutionairen onder druk van de burgers alweer vrijgelaten. Batista 
reageerde fel tegen de opkomende revolutie door kranten te censureren en een geheime politie 
in te schakelen om revolutionairen op te sporen en te arresteren of te vermoorden (Platt, 2003, 
p.24). Na verschillende pogingen lukt het Fidel op 1 januari 1959 om een einde te maken aan 
het regime van Batista. Castro had de strijd gewonnen en werd met open armen door de 
burgers ontvangen (Platt, 2003, 42-49). 
Fidel koos in eerste instantie Manuel Urrutia als president van Cuba. Urrutia was een 
gematigde liberaal die streefde naar vrijheid en democratie. Zijn doel was de mensenrechten 
te herstellen en aanhangers van de dictatuur van Batista uit de overheid te ontslaan. De echte 
macht lag echter bij Castro die vanuit zijn kamer in het Hilton de touwtjes in handen had 
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(Platt, 2003, p.53). Castro’s beleid was gericht op het creëren van meer gelijkheid. Een van de 
grootste prestaties van de Cubaanse revolutie was die op het gebied van educatie en 
gezondheidszorg. Dankzij de revolutie waren zowel educatie als een goede gezondheidszorg 
nu een recht voor alle Cubaanse burgers. Waar in 1958 626,000 kinderen naar de basisschool 
gingen, waren dit er in 1982-83 1,4 miljoen. Het aantal kinderen dat naar de middelbare 
school ging nam toe van 88.000 tot 1,1 miljoen. Ook volwassenen kregen door middel van 
verschillende campagnes onderwijs aangeboden (Pérez, 2015, p.284-285). De 
gezondheidszorg maakte grote sprongen. Waar er in 1959 slechts 58 ziekenhuizen in Cuba 
waren, waren dit er in 1976 al ruim 257. Het overheidsbudget voor de gezondheidszorg werd 
uitgebreid van 25 miljoen naar 257 miljoen per jaar (Pérez, 2015, p.287-288).  
Ondanks de positieve ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en educatie 
komt er steeds meer kritiek op Fidel Castro, ook op internationaal niveau. Men vindt dat hij 
zich steeds meer voordoet als dictator, vooral omdat hij de tegenstanders van zijn regime, 
aanhangers van Batista, gevangenzet en vermoordt. De VS maakt zich zorgen dat Fidel zich 
zal wenden tot het communisme en zich zal aansluiten bij hun grote vijand, de Sovjet-Unie 
(Platt, 2003, p.54). Fidel verzekert Amerika dat hij geen communist is, maar stelt 
verkiezingen de komende jaren uit. “Real democracy is not possible for hungry people” (Fidel 
Castro in Platt, 2003, p.57). Niet veel later voert Fidel echter een nieuwe grondwet in die het 
bezit van grond limiteert tot 1.375 hectare. Het arme volk dat geen land bezat was hier erg blij 
mee, maar de grootgrondbezitters niet. Zij raakten veel land kwijt. Hieronder waren ook veel 
landeigenaren uit de Verenigde Staten. Langzaam verdwenen daarop de Amerikaanse 
investeringen uit Cuba (Platt, 2003, p.58). 
Hoewel Fidel zich als revolutionair altijd ingezet heeft voor vrijheid en sociale 
gelijkheid veranderde zijn streven in de loop van de tijd. Hoe vijandiger de VS werd, uit angst 
voor het communisme, hoe sterker de contacten tussen Cuba en de Sovjetunie werden. Ook de 
door Fidel aangestelde President van Cuba, Manuel Urrutia, beschuldigde Fidel van 
communistische trekjes. Castro accepteerde geen kritiek en dwong Urrutia af te treden (Platt, 
2003, p.57-58). Toen de VS rond 1960 besloot zijn suikerimport vanuit Cuba drastisch te 
verminderen, vulde de Sovjet-Unie het gat dat de Verenigde Staten achterlieten. Fidel 
reageerde op het verraad van de Amerikanen door alle industrie, zowel suiker als olie, maar 
ook de nikkelmijnen te nationaliseren. Veel Amerikanen verloren hun investeringen. Kritiek 
op de overheid werd niet langer getolereerd. Zo werden alle kranten afgeschaft behalve die 
van de overheid zelf (Platt, 2003, p.62). “Within the Revolution, everything [is tolerated], 
against the Revolution, nothing!” (Fidel Castro, in Feinberg, 2016, p.196). De Verenigde 
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staten vonden de groeiende relatie tussen de Sovjet-Unie en Cuba bedreigend. Op 13 Oktober 
1960 kondigt de Verenigde Staten een handelsembargo tegen Cuba af, zolang Cuba weigerde 
te democratiseren (Pérez, 2015, p.256-257).  
De omstandigheden in Cuba verslechterden en veel burgers vluchtten naar de 
Verenigde Staten. Cuba kampte met grote tekorten en vanaf begin jaren ’60 tot eind jaren ‘80 
werd Cuba steeds afhankelijker van de Sovjet-Unie. Eind jaren 80 was bijna driekwart van de 
Cubaanse import afkomstig uit de Sovjet-Unie. De voornaamste import was aardolie. Tot 
ongeveer 1991 werd jaarlijks zo’n 10 miljoen ton aan aardolie afkomstig uit de Sovjet-Unie 
door Cuba geïmporteerd. In ruil hiervoor exporteerde Cuba suiker, citrusvruchten, tabak en 
nikkel (Purcell, 1992, p.130-131). De verhoudingen import-export waren totaal uit balans. De 
Sovjet-Unie betaalde Cuba veel te veel voor hun suiker en de Cubanen betaalden te weinig 
voor de aardolie. De Sovjets subsidieerden Cuba met zo’n 3,5 tot 4,5 biljoen dollar per jaar, 
wat Cuba de voornaamste ontvanger van Sovjethulp maakte. In ruil voor deze hulp kreeg de 
Sovjet-Unie een waardevolle politieke en militaire bondgenoot slechts 90 mijl verwijderd van 
de Verenigde staten (Purcell, 1992, p.131). Waar Fidel ooit de politiek in was gegaan als 
revolutionair strijder voor politieke vrijheid was de communistische Sovjet-Unie nu zijn grote 
voorbeeld. 
Cuba was zeer afhankelijk geworden van de Sovjet-Unie. De hervormingen van 
Mikhail Gorbachev vormden dan ook een directe economische bedreiging voor de Cubaanse 
economie. Naarmate het economische beleid in de Sovjet-Unie werd gedecentraliseerd nam 
de handel met Cuba sterk af. Men was niet langer geïnteresseerd in handel met een land dat 
een tekort kende aan harde valuta (Purcell, 1992, p.131). De uiteindelijke opschorting van de 
commerciële overeenkomsten, handelssubsidies, en economische hulp van de Sovjet-Unie 
onderwierpen Cuba volledig aan de internationale markt (Pérez, 2015, p.305). Fidel wilde niet 
dezelfde fouten maken als Gorbachev en hield een strikte controle over alle economische 
transformaties om op deze manier politieke openingen te voorkomen (Brenner, 2015, p.34). 
Fidel besloot dat Cuba moest gaan industrialiseren en verplichtte boeren naast suiker ook 
andere gewassen te gaan verbouwen zoals rijst, bonen en pinda’s (Platt, 2003, p.82). 
Het revolutionaire doel van Fidel Castro om politieke vrijheid terug te brengen naar 
Cuba was compleet vervaagd. Iedereen moest de communistische revolutie dienen, kranten 
werden gecensureerd, homoseksualiteit verboden, en alle muziek, kunst en andere vormen 
van cultuur moesten in het teken staan van de revolutie (Platt, 2003, p.84). Toen er in 1980 
een wetswijziging kwam die het toeliet om Cuba te verlaten, stroomde een groot deel van het 
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land leeg. Men grapte dat Cuba het grootste land van de wereld was: Het kapitaal lag in 
Havana, de overheid in Moskou en de burgers in de VS (Platt, 2003, p.87). 
Naarmate de omstandigheden in Cuba steeds slechter werden, maakte de ideologische 
starheid plaats voor pragmatische oplossingen (Pérez, 2015, p. 316). Fidel opende de 
economie net genoeg om voldoende zuurstof te krijgen om de idealen van de revolutie in 
leven te houden (Feinberg, 2016, p.198). Gedurende de jaren 90 zocht Cuba nieuwe 
handelspartners en nieuwe bronnen van buitenlandse valuta. De dollar werd daartoe 
gelegaliseerd.  “Today we cannot speak of the pure, ideal, perfect socialism of which we 
dream because life forces us into concessions” zegt Fidel Castro in zijn speech in 1993. “Now 
life, reality, and the dramatic situation the world is experiencing [...] oblige us to do what we 
would never have done otherwise if we had the capital and the technology to do so” (Fidel 
Castro in Pérez, 2015, p.317-318). In 1993 wordt het monopolie van de staat op 
werkgelegenheid, productie en distributie beëindigd, en wordt zelfstandig ondernemerschap 
voorzichtig gelegaliseerd. Het aantal private ondernemingen neemt in een rap tempo toe en 
rond 1995 bezitten al ruim 200.000 Cubanen een eigen bedrijf (Pérez, 2015, p.318).  Dit 
pragmatische beleid werd echter sterk beperkt door Cubaanse overheid. Zo mochten 
restaurants niet meer dan 12 stoelen hebben en mochten private taxibedrijven alleen lokalen 
vervoeren (Mesa-Lago & Pérez-López, 2013, p.17).  
In de hoop nieuwe buitenlandse valuta aan te trekken, richtte Cuba zich op het 
toerisme. Dit lukte: in 2006 hadden ruim 2 miljoen toeristen Cuba bezocht. Echter, het 
toerisme in Cuba was een dollar-toerisme binnen een peso-economie (Pérez, 2015, p.322). De 
komst van welgestelde toeristen had tot gevolg dat de prijzen in Cuba voor bijvoorbeeld 
restaurants en hotels flink stegen. De peso werd in verhouding tot de dollar steeds minder 
waard. Veel hoogopgeleiden als dokters en wetenschappers, die door de staat uitbetaald 
werden in pesos, verkozen een simpele baan in de toeristische sector, omdat ze met deze in 
dollars uitbetaalde banen veel meer konden verdienen (Pérez, 2015, p.323). Waar de 
verhouding arm/rijk eerst 4:1 was, groeide die eind jaren 90 tot 25:1. Arbeiders die in peso’s 
betaald kregen konden amper nog aan hun basisbehoeften voldoen (Pérez, 2015, p. 325). In 
een poging dit probleem op te lossen werd de dollar stap voor stap uit de binnenlandse markt 
verbannen. Vanaf november 2004 werd de dollar vervangen door een Cubaans equivalent, de 
peso convertible (CUC).  
Ondanks de barre omstandigheden waar Cuba in verkeerde hield het regime zich, 
afgezien van een aantal pragmatische beleidsveranderingen, toch staande. De sancties van de 
Verenigde Staten hadden Cuba wel geraakt, maar vooral op de punten die Castro goed kon 
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verdedigen: het ideaal van de Natie, van vrijheid en van soevereiniteit (Pérez, 2015, p.329). 
Het is dan ook niet vanwege de druk van de VS, maar door een slechte gezondheid dat Fidel 
Castro zich in 2008 officieel terugtrekt. Zijn broer, Raúl Castro, wordt zijn opvolger (Pérez, 
2015, p. 372).  
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De politieke en economische instituties onder het regime van Fidel 
Wanneer we met de eigenschappen van inclusieve en extractieve instituties in ons 
achterhoofd, zoals besproken in het eerste hoofdstuk, kijken naar het regime van Fidel Castro, 
zien we een interessante transitie plaatsvinden. Op jonge leeftijd komt Fidel in opstand tegen 
de extractieve instituties die onderdeel uitmaken van het regime van Batista. In het 
revolutionaire Statement dat Fidel in 1953 in de gevangenis schrijft, zegt hij voor politieke 
vrijheid, tegen corruptie en voor landhervorming te zijn. De jonge revolutionaire Fidel streed 
voor inclusieve instituties en wilde een einde maken aan de vicious circle van corruptie en 
dictatuur die Cuba, en toen ter tijd ook de rest van Latijns-Amerika, in zijn macht had. Een 
van de grootste prestaties van de revolutie, het zorg- en educatiesysteem, zorgde voor een 
level playing field onder de gehele bevolking. Ook de door Fidel aangewezen nieuwe 
president, Manuel Urrutia, had het vormen van inclusieve instituties als doel. Urrutia was een 
gematigd liberaal die de mensenrechtensituatie in Cuba wilde verbeteren en vóór democratie 
was. De Cubaanse revolutie kan gezien worden als een critical juncture in de Cubaanse 
geschiedenis. In een relatief korte periode, waarin het volk ontevreden was en open stond 
voor verandering, hebben de keuzes van de jonge revolutionair, Fidel Castro, geleid tot grote 
institutionele veranderingen die de toekomst van Cuba compleet veranderden. 
Begin jaren ’60 leek de visie van Fidel Castro te veranderen. Steeds vaker lijkt hij 
communistisch beleid te voeren. Aanhangers van Batista, die het niet eens waren met het 
regime van Fidel, werden gevangengenomen of vermoord. Daarbij kwam dat verkiezingen 
werden uitgesteld omdat het volk hier volgens Fidel nog niet klaar voor zou zijn. Naarmate de 
relatie tussen Cuba en de Sovjet-Unie sterker werd en de relatie tussen Cuba en de VS 
verslechterde, leek het doel van de revolutie, het tot stand brengen van inclusieve instituties, 
te worden vervangen door extractieve institutionele ideeën onder het mom van het 
communisme. Een opvallende combinatie wanneer men nagaat dat gelijkheid in het 
communisme centraal staat. Het langzaam nationaliseren van de gehele Cubaanse economie 
ging ten koste van privé-eigendomsrechten. Van het geld dat de hardwerkende burger 
verdiende ging het overgrote deel naar de staat. Het censureren van de kranten en media ging 
in tegen de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en transparantie van de regering. Door de 
strenge één-partij-politiek was er een groot tekort aan pluralisme en checks and balances, en 
hoewel Fidel meende gelijkheid na te streven, nam de ongelijkheid onder de Cubaanse 
burgers gigantisch toe.  
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Opnieuw lijkt er een critical juncture te ontstaan. In een relatief korte, onstabiele 
periode, de koude oorlog, hebben de keuzes van de overheden in Cuba, Rusland en de VS 
geleid tot grote institutionele veranderingen in alle drie de landen. De angst voor het 
communisme in de VS heeft de relatie tussen Cuba en Rusland versterkt, met als gevolg een 
communistische Fidel die na de koude oorlog, in de steek gelaten door Rusland, een steeds 
strenger communistisch beleid ging voeren. Dit ging ten koste van het ideaal van politieke 
vrijheid dat de Cubaanse revolutie had nagestreefd. Fidel was bang voor eenzelfde lot als dat 
van zijn voormalig bondgenoot en hield daarom strenge controle over elke vorm van 
economische ontwikkeling. Ruimte voor eventuele politieke competitie, werd op deze manier 
voorkomen. Een Perestrojka en Glasnost in Cuba zou de idealen van de revolutie tenietdoen 
en voor een instabiel regime, sociale spanningen en een verzwakking van zijn machtspositie 
zorgen (Mesa-Lago & Pérez-López, 2013, p.11-12). Wanneer de crisis echter zijn dieptepunt 
bereikt, lijkt Fidel toch eieren voor zijn geld te kiezen en een minimaal pragmatisch beleid te 
voeren om zijn machtspositie te behouden. Dit sluit aan bij de theorie van Acemoglu en 
Robinson (2006), wanneer de politieke competitie minimaal is en zijn belangen op het spel 
staan, neigt Fidel naar sterkt gecentraliseerd communistisch beleid. Wanneer de onvrede 
toeneemt en politieke competitie opkomt, richt hij zich tot pragmatisch beleid ten koste van 
zijn machtspositie, maar wel om deze op lange termijn te kunnen behouden. Op het gebied 
van onderwijs en gezondheidszorg heeft Fidel uitzonderlijke prestaties behaald. De 
implementatie van gratis gezondheidszorg, onderwijs en sociale veiligheid leidde tot meer 
gelijkheid onder de Cubaanse burgers. Het maakte niet uit hoeveel geld men verdiende, recht 
op gezondheidszorg en onderwijs had iedereen. Deze inclusieve ontwikkeling is opvallend in 
het extractieve institutionele systeem dat zich in het verloop van de koude oorlog heeft 
ontwikkeld. De armoede was hiermee echter niet opgelost. 
Echter, terwijl de burgers van Cuba amper genoeg geld hadden om aan kleren en eten 
te komen, zat hun communistische leider op zijn privé-eiland, of een van zijn andere 20 privé-
huizen (Sánchez, 2015, p.202). In het boek ‘The double life of Fidel Castro’, schrijft een oud-
bodyguard van Fidel, Juan Reinaldo Sánchez, over de befaamde ‘reserva del Comandante’, 
een privéaccount afgesloten van nationale economische activiteiten. Het was ontworpen voor 
het exclusieve gebruik van Fidel. Hij legitimeerde dit account door te stellen dat het een 
opvangnet was om eventuele imperialistische agressie af te kunnen weren. In de realiteit werd 
het fonds net zo vaak gebruikt voor Fidels privézaken als voor publieke zaken (Sánchez, 2015, 
p.196). Dit alles duidt op een land, vast in een vicious circle van extractieve instituties waarin 
een kleine elite geld extraheert van de Cubaanse burgers onder een dunne laag van 
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ogenschijnlijk egalitair beleid. De vraag is of de leiderschapstransitie van Fidel naar Raúl 
Castro de critical juncture is geweest die deze vicious circle heeft doen breken.   
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Raúl Castro 
Februari 2008 wordt Raúl Castro officieel aangesteld als president van Cuba 
(Chomsky, 2015, p.150). Zoals al eerder genoemd, leek deze leiderschapstransitie voor een 
groot deel van de Cubaanse burgers een belofte voor verandering. De hoge verwachtingen 
kwamen voort uit publieke uitspraken die Raúl Castro eerder had gedaan. Zo verkondigde hij 
in 2007 al, dat er in Cuba veranderingen nodig waren om het land verder te doen ontwikkelen. 
Hij sprak over het verhogen van lonen, uitbreiden van de agrarische sector en het beëindigen 
van corruptie (Pérez, 2015, p.343). Het gat dat het grote charisma van Fidel had achtergelaten, 
moest worden opgevuld met economische prestaties om de nieuwe overheid van legitimiteit te 
voorzien.  
Het duurde niet lang voordat Raúl de daad bij het woord voegde. Binnen vijf maanden 
na zijn officiële aanstelling als President hief hij het verbod op het privébezit van mobiele 
telefoons, dvd-spelers, magnetrons en computers op (Chomsky, 2015, p.156). De lonen lagen 
voor de meeste Cubanen echter al te laag om aan de basisbehoeftes te kunnen voldoen, laat 
staan om een computer aan te schaffen. Een van de voornaamste oorzaken voor de 
salarisongelijkheid in Cuba is de dual currency economy (Sweig & Bustamante, 2013, p.106). 
Dit wil zeggen dat er in het land twee valuta beschikbaar zijn, de peso convertible (CUC) en 
de nationale munt, de Cubaanse peso (CUP). Zoals eerder genoemd is de peso convertible 
ooit in het leven geroepen om de dollar te vervangen. Tegenover de nationale munt, de CUP, 
is deze munt echter zwaar overgewaardeerd, 25 CUC = 1 CUP. Doordat werknemers van de 
staat uitbetaald krijgen in CUP, maar een aantal basisbehoeften moeten betalen in CUC, zijn 
er veel Cubanen die, ondanks dat zij werken, toch in armoede leven (Banerjee, 2017, p.5). 
Van belang is om te benadrukken dat in de tijd van Fidel Castro 85 % van de werkende 
bevolking voor de staat werkte, niet alleen in banen bij de politie, gemeenten of in het 
onderwijs maar ook bijvoorbeeld als artsen of boeren (Pérez, 2015, p.350).   
In een poging om de armoede te verminderen heeft de overheid onder leiding van Raúl 
Castro, halverwege 2008, de pensioenen en de salarissen verhoogd en het verbod op een 
tweede baan opgeheven (Banerjee, 2017, p.4). Volgens de nieuwe Cubaanse president 
moesten lonen in Cuba niet communistisch maar socialistisch benaderd worden. Iedereen 
moest bijdragen naar eigen capaciteit en moest uitbetaald krijgen naar zijn prestaties. Het doel 
van de hervormingen was het voorkomen van ongelijkheid in tijden van schaarste (Pérez, 
2015, p. 343-344). Ook lagen er plannen om de CUC te devalueren en op deze manier de 
circulatie ervan langzaam te stoppen. Hier zijn echter nog geen tijdslimieten voor genoemd. 
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Dit veroorzaakt veel onrust onder zowel de Cubaanse burgers als de buitenlandse 
investeerders (Banerjee, 2017, p.5). Een stabiele munt is voor hen immers van groot belang.  
Naast het verhogen van het inkomen van de burgers, probeert Raúl met zijn 
hervormingen ook de Cubaans markt te stimuleren ter bevordering van de economie. Het 
nieuwe economische regime dat onder zijn leiding ontstaan is staat bekend als 
‘Cuentapropista’. Dit kan men vertalen als ‘zelfstandige ondernemers’. Door een groot deel 
van de Cubaanse ondernemingen, zowel op het platteland als in de steden, te privatiseren, 
hoopt Raúl de burgers aan te moedigen om meer te produceren en efficiënter tewerk te gaan. 
Ze zullen hier nu immers direct voor beloond worden. Ook zou het betekenen dat Cuba zelf 
minder voedsel en anderen producten hoeft te importeren en meer op eigen benen kan gaan 
staan. Dit kan uiteindelijk leiden tot een groeiende economie, groeiende koopkracht en een 
betere verdeling van rijkdom (Banerjee, 2017, p.3).  
Een van de grootste privatiseringen heeft plaatsgevonden op het platteland. Voordat 
Raúl aan de macht kwam werd 20% van bruikbaar land niet gebruikt en ruim 50% van het 
dagelijks benodigde voedsel geïmporteerd (Sweig & Bustamante, 2013, p.105). Dit was 
volgens Raúl het gevolg van inefficiënt gecentraliseerd beleid. In 2008 werd de landbouw 
geprivatiseerd. De boeren mogen de producten die zij op dit land verbouwden direct verkopen 
op de lokale markt, en de winst zelf houden. Voorheen ging dit allemaal via de staat (Pérez, 
2015, p.344). De controle over de landbouw is sterk gedecentraliseerd door het vormen van 
161 municipale landbouwdelegaties. De restrictie op het aantal toegestane hectare privégrond 
is opgeheven, met als gevolg dat in 2009 ongeveer 1,2 miljoen hectare grond privé-eigendom 
was. Doordat Cuba tussen 2007 en 2008 echter te kampen heeft gehad met een groot aantal 
orkanen en stormen, is een groot deel van het landbouw-areaal verwoest en derhalve 20% van 
Cuba’s GDP. Zichtbare resultaten van de hervormingen zijn hierdoor lang achterwegen 
gebleven (Pérez, 2015, p.345). Wanneer we kijken naar de wereld-databank gegevens lijkt er 
echter weer groei zichtbaar te zijn in de voedselproductie tussen 2010 en 2013 (World data 
Bank, 2013).  
Naast de landbouw is ook de huizenmarkt geprivatiseerd. Sinds 2011 mogen huizen 
weer gekocht en verkocht worden tegen marktprijzen. In 1960 had Fidel Castro de 
huizenverkoop stopgezet en alle hypotheken beëindigd. Men kon huizen huren van de staat. 
Na 20 jaar huur werd het huis automatisch privé-eigendom. Gezinnen bleven lange tijd met 
grote aantallen in één huis wonen. Niet alleen omdat dit financieel voordeliger was, maar ook 
omdat er simpelweg geen andere huizen waren. Hier was immers geen markt voor. Door de 
huizenmarkt nieuw leven in te blazen wil de overheid onder leiding van Raúl Castro meer 
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kapitaal voor het bouwen en renoveren van woningen creëren en uiteindelijk de economische 
groei bevorderen (Banerjee, 2017, p.4).  
Omdat Cuba nog altijd zeer afhankelijk was van zijn import, benadrukte Raúl Castro 
in zijn beleid het belang van diplomatieke en economische internationale relaties. Een van 
zijn doelen is het verbeteren van de relatie tussen Cuba en de Verenigde staten. Hoewel Bush 
daar destijds niets van wilde weten, leek Obama er een paar jaar later al meer open voor te 
staan (Pérez, 2015, p.345). Obama gaf toe dat het huidige beleid geen effect had gehad. Raúl 
stelde open te staan voor een dialoog waarin alles besproken kon worden zolang het niet ten 
koste zou gaan van de soevereiniteit van zijn staat (Pérez, 2015, p.346). Als reactie op de 
hervormingen in Cuba begon de VS langzaam de sancties tegen Cuba te versoepelen. Op 17 
december 2014 kondigden zowel de Amerikaanse president Barack Obama als de Cubaanse 
president Raúl Castro aan de wederzijdse betrekkingen te willen herstellen (Boon, 2016). 
Ruim een jaar later opent Amerika een ambassade in Havanna (Boon, 2016). Ook de 
commerciële banden met China en Rusland zijn sterker geworden sinds Raúl aan de macht is. 
China heeft zelfs humanitaire hulp aangeboden nadat natuurrampen in 2008 veel schade 
hadden aangericht. Ondanks een verbetering van de internationale relaties heeft Cuba nog 
altijd een negatieve handelsbalans waarin 80% van de handel bestaat uit import (Pérez, 2015, 
p.347). 
Om de tekorten aan te vullen, werden er in 2010 een aantal bezuinigingen doorgevoerd 
in zowel de sociale uitgaven, als in de uitgaven van het staatsapparaat zelf. Zo is het aantal 
werknemers in dienst van de staat drastisch teruggedrongen. Cuba ’s lage werkeloosheid was 
het resultaat van de grote aantallen, grotendeels overbodige, ambtenaren die in dienst waren 
van de staat. Dit resulteerde in een gebrek aan productiviteit en een fiscaal verlies voor de 
staat (Banjaree, 2017, p.3). In 2010 kondigt de Cubaanse overheid daarom het ontslag van 
500.000 staatswerknemers aan. Ook de privileges die de ambtenaren in de tijd van Fidel 
genoten, zoals cafetaria waar zij gratis konden lunchen, werden afgeschaft. Dit alles zou 
leiden tot een mindering in overheidsuitgaven (Pérez, 2015, p.349). Het gevolg was een 
migratie van ambtenaren naar de privésector. De overheid moedigde deze migratie aan door 
kleine ondernemingen te steunen met subsidies. Ook het aannemen van werknemers, wat 
voorheen via de staat geregeld moest worden, mochten ondernemingen nu zelf regelen. In 
2013 waren ruim 2.000 voormalige ondernemingen van de staat geleased door zelfstandige 
ondernemers (Pérez, 2015, p.350).  
Ook op sociale uitgaven wordt steeds meer bezuinigd. Juist de punten waar het regime 
van Fidel Castro grote prestaties heeft behaald, namelijk educatie en gezondheidszorg, hebben 
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hier zwaar onder te lijden (Chomsky, 2015, p.154-155). Zo is het aantal ziekenhuizen 
teruggedrongen van 215 naar 161 en ook het aantal geschikte arbeidskrachten in ziekenhuizen 
is aanzienlijk gedaald (Pérez, 2015, p.353). In 2009 is de pensioensleeftijd met 5 jaar 
verhoogd om de hoge kosten van de door migratie veroorzaakte vergrijzing tegen te gaan. Het 
geboorte-aantal is sterk teruggelopen, omdat jonge stellen geen gezin willen stichten zonder 
zekerheid van inkomen. Volgens de voorspellingen zouden er in 2025 770.000 minder 
werkende burgers zijn, met als gevolg dat 1/3 de van de bevolking voor de rest zal moeten 
zorgen. Op het gebeid van educatie is het aantal aanmeldingen voor de universiteit gedaald 
van 300.000 in 2008 naar 156.000 in 2011. De toelatingseisen van de universiteiten gingen 
omhoog omdat het grote aantal studenten te duur werd voor de universiteit. Het aantal 
hoogopgeleiden in Cuba neemt met een rap tempo af. Beroepsgerichte en technische 
opleidingen daarentegen ontvangen steeds meer aanmeldingen. In 2008 waren dat er nog maar 
20.000, in 2011 waren het er al ruim 156.000 (Pérez, 2015, p. 348-352).  
Op politiek gebied komen de hervormingen traag op gang. In 2008 tekende Cuba het 
internationale convenant van civiele en politieke rechten en het internationale convenant 
betreffende economische, sociale en culturele rechten. Deze convenanten verzekerden de 
Cubaanse burger van politieke rechten, civiele vrijheid en een recht op werk, eerlijke loon, 
sociale veiligheid, onderwijs en fysieke en mentale gezondheid (Mckinley, 2008). Dit zijn 
echter nog relatief simpele hervormingen die slechts een deel van het probleem dekken. 
Critici stellen dat Raúl te langzaam en te voorzichtig te werkt gaat (Banerjee, 2017, p.6). Voor 
echte economische hervorming is een verandering in politieke houding noodzakelijk. Raúl is 
het hier mee eens. Hij verkondigde “The members of the generation who made the revolution 
[..] have the historic privilege of correcting the errors that they themselves have made”. 
Conservatieve idealen en ideologieën van de mannen en vrouwen die onder Fidel hebben 
gediend in de tijd van de revolutie, keren zich tegen de door Raúl Castro doorgevoerde 
hervormingen (Pérez, 2015, p.349). Een van de weinige politieke hervormingen die al wel 
heeft plaatsgevonden is de reorganisatie van het kabinet in maart 2009. Conservatieve 
ministers die ooit waren aangesteld onder het regime van Fidel en inmiddels al op leeftijd 
waren, zijn van hun functie ontheven en vervangen door een nieuwe generatie politici. Ook 
het aantal ministeries is geminimaliseerd. Deze hervormingen zullen volgens Raúl leidde tot 
een hogere efficiëntie en een meer progressieve overheid (Pérez, 2015, p. 343).  
Een belangrijk aspect van de ontwikkeling van Cuba is dat ook onder het regime van 
Raúl, er nog altijd één-partij-politiek is, waarbij de partij van de gebroeders Castro, Partido 
Comunista de Cuba (PCC), het volledig voor het zeggen heeft (Pérez, 2015, p.353). Er heerst 
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dan ook nog altijd een groot gebrek aan transparantie en pluralisme. Wel lijkt er momenteel 
een generatie-transitie plaats te vinden binnen de Cubaanse overheid. Niet alleen heeft Raúl 
het overgenomen van Fidel, maar ook zijn veel oude conservatieve ministers vervangen door 
jongere progressievere ministers uit een generatie van na de revolutie. Raúl Castro, die zelf 
ook al op leeftijd is, heeft aangegeven in 2018, na zijn tweede termijn, af te willen treden 
(Banerjee, 2017, p.6). Daarbij zijn er uitspraken gedaan over een eventuele nieuwe grondwet 
die termijnen vaststelt voor de hogere functies in de overheid (Pérez, 2015, p 353). 
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De politieke en economische instituties onder het regime van Raúl 
De leiderschapstransitie van Fidel naar Raúl Castro leek een belofte voor veranderingen in het 
Cubaanse beleid. En veranderingen kwamen er. Het is echter nog de vraag of deze 
hervormingen ook daadwerkelijk een transitie van extractieve naar inclusieve instituties 
hebben veroorzaakt.  
De Human Rights Watch (HRW), een non-profit non gouvernementele 
mensenrechtenorganisatie, geeft een uitgebreid rapport over Cuba en de 
mensenrechtensituatie in 2016. Volgens de HRW zitten er nog altijd veel politieke 
gevangenen vast in de Cubaanse gevangenissen. In 2015 zijn er 53 politieke gevangenen 
vrijgelaten op aandringen van de VS. Het was een voorwaarde voor het verbeteren van de 
relatie tussen de twee landen. Lokale mensenrechtenorganisaties menen echter dat er nog 
steeds veel ongeregistreerde politieke gevangenen vastzitten. Een exacte schatting is niet 
mogelijk, aangezien de organisaties geen toegang krijgen tot de gevangenissen. 
Mensenrechtenorganisaties worden als niet-legitiem beschouwd door de Cubaanse overheid 
(Human Rights Wacht, 2017). Zolang de gevangenen niet officieel geregistreerd staan, is het 
eisen van hun vrijheid onmogelijk. Zowel de burgers die opkomen voor de mensenrechten als 
journalisten en kritische artiesten worden nog steeds regelmatig korte tijd vastgezet (Human 
Rights Watch, 2017). Niet alleen gevangenschap maar ook anderen vormen van 
onderdrukking zoals marteling of public shaming worden regelmatig gebruikt door de 
Cubaanse regering om de oppositie de mond te snoeren. Onder leiding van Raúl Castro is hier 
niet veel verandering in gekomen. In Augustus telde Cuba volgens lokale 
mensenrechtenorganisaties 7.900 arrestaties, dit is het hoogste aantal in zes jaar tijd (Human 
Rights Watch, 2017). Om oppositievorming tegen te gaan, zijn ook media en kranten nog 
altijd gecensureerd. Alle kranten, televisie- en radioprogramma’s spreken louter lof over het 
huidige regime. Er zijn wel een aantal onafhankelijke journalisten in Cuba die hun informatie 
pogen te delen via het internet, maar deze websites worden regelmatig door de regering 
geblokkeerd, of de journalisten worden gevangengenomen (Human Rights Watch, 2017).  
Ook het nieuwe economische regime van Raúl, genaamd Cuentapropista oftewel 
zelfstandig ondernemer, lijkt minder zelfstandig dan het zich voordoet. Zo kunnen 
zelfstandige ondernemingen op het platteland geen land kopen. Land kan alleen van de staat 
‘geleased’ worden. Deze ‘lease’-contracten zijn tien jaar geldig (Pérez, 2015, p.344). Na deze 
tien jaar kan de staat het land terugnemen of het contract opnieuw met tien jaar verlengen 
(Banerjee, 2007, p. 2-3). Ook veel zelfstandige ondernemingen in steden worden ‘geleased’ 
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door burgers. Daarnaast heeft het feit dat er twee valuta geldig zijn, de nationale CUP en de 
waardevolle CUC, een grote ongelijkheid in lonen tot gevolg, ook voor de zelfstandige 
ondernemers. De overheid beweert dit op te willen lossen door onder anderen staatslonen te 
verhogen maar de ongelijkheid is ook hun machtsmiddel. De overheid bepaalt wie er werk 
krijgt in de toeristensector, en op die manier van een hoog inkomen kan genieten. Ook een 
aantal artsen, en hoge functies in de overheid krijgen uitbetaald in CUC (Vriesinga, 2011). Zo 
houdt de overheid nog altijd de volledige controle over zijn economie en blijft het voordelig 
om een vriend te zijn van het regime.  
Naast het feit dat het woord ‘privé’ in Cuba een flexibele betekenis kent, is ook de 
rechtsstaat zeer gevoelig voor de invloeden van de overheid. Het Cubaanse gerechtshof staat 
onder leiding van één persoon, Raúl Castro, waardoor er geen sprake is van wettelijke 
onafhankelijkheid. Dit maakt dat zowel politieke gevangenen, als private ondernemingen, 
geen eerlijke kans hebben tegen de macht van de overheid (Human Rights Watch, 2017). 
Formeel gezien zouden vakbonden in opstand moeten kunnen komen tegen de staat. Maar het 
feit dat er op papier staat dat deze vakbonden zijn toegestaan, geeft geen zekerheid voor de 
praktijk. Het vormen van vakbonden wordt in Cuba vaak gezien als een opstand tegen de 
overheid. In de praktijk is er dan ook maar één confederatie van door de staat gecontroleerde 
vakbonden toegestaan, ‘The Workers Central Union of Cuba’ (Human Rights Watch 2017).   
De beperkte vrijheid voor de Cubaanse burgers heeft geleid tot een hoog aantal 
emigraties. Sinds 2013 zijn de voorheen verplichte “exit-visa” afgeschaft. Iedere Cubaanse 
burger zou formeel gezien nu wanneer hij wil het land moeten kunnen verlaten. Maar ook hier 
houdt Raúl Castro een vinger aan de pols. De wetgeving rondom het verlaten van het eiland is 
zo geformuleerd, dat de overheid burgers altijd kan weigeren het eiland te verlaten (Human 
Rights Watch, 2017).  
Deze lacunes in de wetgeving zijn een veel voorkomend fenomeen in de hervormingen 
van Castro. Hoewel Raúl spreekt over het corrigeren van fouten uit het verleden, lijkt het alsof 
bijna iedere hervorming een ‘maar’ kent die de overheid wederom van de totale controle 
voorziet. Er is sprake van een political replacement effect. Net als Fidel durft Raúl de vrije 
markt niet op zijn beloop te laten, uit angst dat creative destruction ten koste zal gaan van zijn 
machtspositie. Om het socialistische regime toch in stand te houden, worden er hier en daar 
wat zuurstofgaten geprikt in de verstikkende grip van de overheid op de Cubaanse economie. 
Niet te veel en niet te weinig, om op deze manier een machtspositie te behouden. Zo stelt Julia 
Sweig, een specialist op het gebied van Latijns-Amerika, “dat de hervormingen geen 
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concessies zijn, maar een noodzakelijkheid om de verworvenheden van de afgelopen 50 jaar 
te bewaren” (Julia Sweig in Vriesinga, 2011).  
Mesa-Lago en Pérez-López (2013) concluderen in hun boek ‘Cuba under Raúl Castro: 
Assessing the reforms’, dat Cuba een vast patroon volgt van idealistische en pragmatische 
cycli die elkaar afwisselen. Het regime van de gebroeders Castro beweegt zich om beurten 
van de markt af en naar de markt toe. De idealistische cycli, waarin het extractieve regime de 
machtspositie van de gebroeders Castro garandeert, hielden in de Cubaanse geschiedenis 
langer stand dan de pragmatische cycli, waarin het regime zich moest aanpassen aan 
opkomende politieke competitie. Het extractieve regime is immers in het voordeel van de 
regerende elite en de belangen van de elite zullen in een systeem met extractieve instituties 
altijd voor die van het collectief gaan. Tegelijkertijd zorgt de machtspositie die op deze 
manier veilig gesteld wordt ervoor, dat de gebroeders Castro nooit afgerekend kunnen worden 
op de negatieve gevolgen van hun beleid (Mesa-Lago & Pérez-López, 2013, p.24-25). De 
vicious circle, ontstaan door extractieve instituties, houdt zichzelf nog altijd in stand.  
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Conclusie 
Sinds de leiderschapstransitie van Fidel naar Raúl Castro hebben er veel hervormingen 
plaatsgevonden. Deze hervormingen kennen echter bijna allemaal een groot aantal 
beperkingen. Met de eigenschappen van inclusieve instituties in ons achterhoofd, kan er 
geconcludeerd worden dat hier in Cuba, onder het regime van Raúl Castro, nog altijd geen 
sprake van is. De politieke gevangenen laten zien dat er geen vrijheid van meningsuiting of 
persvrijheid is, en het feit dat mensenrechtenorganisaties niet als legitiem beschouwd worden 
en geen toegang krijgen tot relevante informatie, wijst op een gebrek aan transparantie. De 
privé-eigendomsrechten zijn aan alle kanten beperkt door contracten, en wanneer een 
onderneming wordt benadeeld door de overheid, maakt hij bij het partijdige gerechtshof geen 
schijn van kans. Door de een-partij-staat is er nog altijd een groot gebrek aan pluralisme, en 
presidentsverkiezingen zijn er al jaren niet geweest. Daarnaast maakt de overheid misbruik 
van de ongelijkheid die gecreëerd wordt door de aanwezigheid van twee verschillende valuta. 
De goede baantjes zijn voor hen die trouw zijn aan het regime. Als gevolg hiervan is er 
ondanks het socialistisch streven van Raúl Castro, nog altijd veel ongelijkheid in Cuba.  
Wanneer we het regime van Raúl vergelijken met dat van Fidel, lijkt er qua 
inclusiviteit weinig te zijn veranderd. Sterker nog, een van de grootste prestaties van de 
revolutie onder leiding van Fidel, de ontwikkeling van zorg en educatie, heeft zwaar te lijden 
onder de bezuinigingen van Raúl. Het aantal ziekenhuizen is drastisch afgenomen en steeds 
meer jongeren gaan werken als zelfstandig ondernemer in plaats van te studeren, om zo hun 
familie te kunnen onderhouden. Ondanks dat er weinig is veranderd, kan er, volgens de 
definitie van Capoccia en Kelemen, toch gesproken worden van een critical juncture. Er is 
immers een korte periode geweest: de leiderschapstransitie van Fidel naar Raúl Castro, waarin 
de keuzes van een Raúl grote gevolgen konden hebben voor de toekomst van Cuba. Wanneer 
we de situatie analyseren aan de hand van wat Raúl had kunnen besluiten, had de toekomst 
van Cuba er heel anders uit kunnen zien.  
Dit is echter niet gebeurd. De critical juncture die is ontstaan door de 
leiderschapstransitie van Fidel naar Raúl Castro heeft niet geleid tot een transitie van 
extractieve naar inclusieve instituties. Er hebben geen significante veranderingen 
plaatsgevonden binnen het regime. Aan de hand van de theorie van Acemoglu en Robinson is 
dit verklaarbaar door te kijken naar de belangen van de regerende elite. De schrijvers stellen 
dat een transitie van extractieve naar inclusieve instituties in een critical juncture enkel plaats 
kan vinden wanneer het heersende regime dit toelaat. De politieke elite zal zijn eigen macht 
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niet beperken zolang er geen politieke competitie is die hen die macht kan ontnemen. Het is 
echter juist het heersende extractieve regime dat de opkomst van deze politieke competitie 
onmogelijk maakt. Aangezien Raúl nog altijd vasthoudt aan de triomf van de revolutie, en de 
oppositie geen kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een bedreiging voor het regime, kan er 
geconcludeerd worden dat Raúl volgens de theorie van Acemoglu en Robinson zijn macht 
niet af zal staan door institutionele veranderingen toe te staan. De belangen van Raúl liggen 
bij het instand houden van het socialisme en daarmee van zijn eigen machtspositie. Cuba is 
een goed voorbeeld van een staat die vast zit in een vicious circle waarbij extractieve 
instituties zichzelf in stand houden door creative distruction tegen te gaan. Er worden hier en 
daar enkele pragmatische concessies gedaan, maar deze worden altijd zodanig beperkt dat de 
ontwikkeling van een gemobiliseerde oppositie wordt voorkomen. 
Hoe het regime zich zal ontwikkelen wanneer Raúl aankomend jaar zal aftreden, valt 
niet te zeggen. Acemoglu en Robinson geven immers ook duidelijk aan dat hun theorie de 
toekomst niet kan voorspellen. Het is mogelijk dat de nieuwe jonge ministers, aangesteld door 
Raúl Castro, een nieuwe houding aannemen tegenover het oude regime. Oudere generaties 
hebben immers de revolutie meegemaakt en zien Fidel als de verlosser van de dictatuur van 
Batista. Het regime van Fidel is niet ideaal, maar dat van Batista was nog altijd erger. Jonge 
generaties hebben dit regime niet meegemaakt en voeren mogelijk een sterkere oppositie die 
wel in staat is het oude regime van Castro omver te werpen. Het is mogelijk dat de oppositie 
onder het volk groeit, waardoor politieke competitie ontstaat die de heersende elite aanzet tot 
institutionele veranderingen. Het is echter ook mogelijk dat de erfenis van extractieve 
instituties te diep zit om de vicious circle te kunnen doorbreken. Voor nu kan er geconstateerd 
worden dat de theorieën van Acemoglu en Robinson en Capoccia en Kelemen een goede 
verklaring geven voor institutionele ontwikkeling in Cuba. Cuba lijdt nog altijd onder 
extractieve instituties, naar een transitie is er nog een lange weg te gaan.   
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